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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan tingkat kesehatan bank antara bank BUMN dan
BUMS pada periode 2010-2014 dengan menggunakan metode RGEC. Variabel RGEC yang digunakan
terdiri dari NPL, IRR, LDR, LAR, CR, ROA, NIM, CAR dan NPM.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan publikasi bank BUMN dan BUMS
selama periode 2010-2014 yang diterbitkan oleh masing-masing bank di BEI. Setelah melewati purposive
sampling, maka sampel digunakan dalam penelitian ini adalah 24 sampel, yang terdiri dari 4 bank BUMN dan
20 bank BUMS. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan tingkat kesehatan bank BUMN
dan BUMS adalah metode Independent Sample T-Test dan Mann Whitney Test. 
	Setelah melakukan analisis dapat dilihat bahwa ada 4 variabel yang terdapat perbedaan dan 5 variabel yang
tidak terdapat perbedaan. Variabel dalam penilaian tingkat kesehatan bank antara BUMN dan BUMS yang
terdapat perbedaan antara lain LDR, CR, ROA dan NIM. Sedangkan variabel penilaian tingkat kesehatan
bank yang tidak memiliki perbedaan adalah NPL, IRR, LAR, NPM dan CAR.
Kata Kunci : Kata Kunci : RGEC, Tingkat kesehatan Bank, Independent Sample T-Test, Mann
Whitney Test.
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ABSTRACT
This research aims to compare the bank soundness between BUMN and BUMS Banks. Over the period of 
2010-2014 using RGEC method. RGEC variable which use are NPL, IRR, LDR, LAR, CR, ROA, NIM, CAR,
and NPM.
The data used in this research are taken from Annual Statements of BUMN and BUMS Banks publishedover
the the period 2010-2014 in IDX. Purposive sampling used in this research and samples used in this research
are 24 samples, that contain of 4 BUMN and 20 BUMS Banks . The analysis technique used to examine the
soundness comparison of BUMN and BUMS Banks is Independent Sample T-Test and Mann Whitney Test
methods.
The result of analysis,  is found that there is four variabels contain differences and 5 variables contain no
differences. Variables in valuating  Bank soundness between BUMN and BUMS that contain differences are
LDR, CR, ROA and NIM. While  the variables in valuating Banks soundness that does not contain diffences
are NPL, IRL, LAR, NPM and CAR.
Keyword : Keywords : RGEC, Bank soundness, Independent Sample T-Test, Mann Whitney
Test.
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